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摘 要 
随着通信市场竞争的不断加剧，通信企业之间的竞争归根就底就是人才的竞
争。然而在人才培养的过程中始终需面对知识传播范围受限、人员难集中、培训
成本过高等实际困难。随着互联网的广泛普及，要解决这些困难，建设针对通信
企业的实际需求设计的在线培训与考试一体化信息管理系统成为企业的不二选
择。管理部门能够利用计算机、网络和先进的数据处理设备，将大量数据快速录
入计算机，将这些数据进行科学的管理，向学员工发布多媒体课程，安排学员通
过网络在线测试、学员在线实时搜索课程内容、课程申请。系统平台的实现，既
解决了企业培训面临的困难，全面提升了企业培训效率，降低了培训成本。 
本文基于 J2EE 架构，采用 Java 语言、Ajax 技术、JSP 技术，以 ORACLE 数
据库作为存储数据的工具，设计并实现了在线培训与考试系统。系统主要涵盖了
资源管理、我的员工、我要学习、找知识、选课中心、我要分享、测评管理等模
块。解决了以往培训课程选择单一，员工缺乏培训内容自主性的问题，选课中心
功能便于员工了解目前行业内部热门知识与课程的动态，并且实现在线申请采
购，公司能够实时掌握员工对培训需求的动态，对课程学习情况分析、员工个人
培训与考试情况统计、各部门学习情况统计等，为员工能力发展方向提供决策依
据。通过在线知识共享功能，在内部形成了互帮互助的良好学习范围，为具备专
业特长的员工提供了施展的舞台。 
论文以软件工程中的瀑布模型为设计主线，详细的介绍了在线培训与考试系
统的业务流程、各个功能模块需求和非功能模块需求，实现系统的软件架构设计、
网络部署结构设计、功能结构设计和数据库设计等。并实现了各个功能模块的流
程管理、界面布局等，并对各个功能模块进行了功能测试与性能测试，分析测试
结果，逐步的完善系统，从而真正的提高系统的工作与运行效率。在线培训与考
试系统的投入运用，加快了企业标准化管理和规范化的管理，不断提高整个企业
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的员工与管理人员在职位技能上的现代化管理水平。 
 
关键词：在线考试；线上培训；管理信息系统 
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Abstract 
With the growing competition in the telecommunications market, competition 
between communications companies return to their roots on the bottom is the talent 
competition. Telecommunications companies invest a lot of manpower, material and 
financial resources for training, but in the process of personnel training is always 
needed in the face of knowledge transmission range is limited, difficult to concentrate 
personnel, training costs and other practical difficulties. With the widespread 
popularity of the Internet, the rapid development of network technology to solve these 
difficulties, distance education become choice. However, the remote education 
software development is currently in its infancy, with the deepening of the 
development of this technology, it requires a better, more sophisticated software 
systems to the remote education were to go, which gives software designers put 
forward higher ground design requirements. 
While the actual demand for communications companies design online training 
and exam integrated information management system to achieve the goal of distance 
learning and testing students, from training to the exam process information 
management standardization, scientific and networking. Training management to 
make use of computer, networking and advanced data processing equipment, large 
amounts of data quickly into the computer, these data will be scientific management, 
publishing multimedia courses for school staff, arranged for the participants through 
the network online testing, student online real-time search for a course content, 
curriculum application. To provide enterprises with a truly convenient training and 
examination management system platform to address the difficulties faced by 
corporate training, corporate training to enhance the efficiency and reduce training 
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costs. 
Based on J2EE architecture, using Java language, Ajax technology, JSP 
technology to store data ORACLE database as a tool to design and implement an 
online training and examination system. System mainly covers resource management, 
my staff, I want to learn, to find knowledge, elective center, I want to share, 
evaluation and management module. Solves the training courses to choose a single, 
lack of training autonomous problem employee, elective Center features easy to 
understand the dynamics of the current employees within the industry popular 
knowledge and curriculum, and to achieve an online application procurement, 
companies can master the staff training needs of real-time dynamic, analysis of the 
course of study, personal training and exam statistics, various departments learning 
statistics, provide the basis for decision-making staff capacity development. Through 
online knowledge sharing, mutual assistance in the internal formation of a good range 
of studies to provide staff with expertise display their stage. 
The thesis with the software engineering in the design of the main line, describes 
in detail the system business process, each function module requirements and non 
functional module needs to realize the system software architecture design, network 
deployment structure design, functional design and database structure design, etc.. 
And the realization of the process management, each function module interface layout, 
and the function of each module of the functional testing and performance testing, 
analysis of test results, gradually improve the system. Put into use online training and 
examination system, accelerate the standardization of enterprise management and 
standardized management, and constantly improve the whole enterprise employees 
and managers on modern management level positions skills. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
现如今社会的通讯手段不断的推陈出新，老牌的大型通信企业正遭受着来自
于同行业与 IT 新型科技企业的不断冲击，企业打破传统思维的枷锁，加快信息
化建设已成为迫在眉睫的热点问题，只有拥有较高生产效率的企业才能发展，才
能在竞争中获得胜利。与此同时，人才是实现企业信息化的基础，也成为了企业
竞争的关键，要赢得竞争就必须实现人才与岗位的合理适配以及员工自身职位技
能的掌握，故不断提升员工的职位技能水平在企业发展的过程中起至关重要的作
用。从企业飞速发展的需求上看，对于各个部门及员工个人培训需求涉及到所有
工作流程的各种各样的业务、应用与实践工作，并通过考核通过。对于该课题的
研究来源于本人在企业工作过程中发现内部培训人才时仍采用传统的培训方式，
无法适应企业的发展实际需求，从如下几个方面可以体现出来： 
1、各分公司培训与考试管理工作无法实现集中化管理。 
由于受到地域性限制，各分公司培训与考试管理工作基本上是分公司自行组
织实施，省公司总部无法统一统筹管理，导致各公司员工的业务技能差距较大。
员工的业务知识与技能存在地域个性化特点，未能实现公司内部的统一性。由于
各分公司服务窗口的业务知识各异，使企业的对外统一的服务形象公司受到了较
严重影响，客户对于员工的业务技能产生了质疑，大大降低了客户对于企业的信
任度以及满意度。 
2、组织实施培训与考试工作的成本过高。 
公司统一组织培训前期筹划时间约为一个月，包括了前期课程开发、硬件场
地条件的准备、师资的调配、参训人员的协调确认等事项。参训学员以三天的培
训为例，大约需耗费 4个工作日左右，对于企业而言，耗费的人力成本与时间成
本过高。同时再考虑到场地租用以及人员食宿等直接经济成本，即使培训对于企
业人才培养至关重要，但企业所投入的人才、物力、财力、时间过于庞大，但由
于员工自身的情绪与配合度、讲师授课水平、授课环境等各类客观因素的影响，
收获的培训效果并不一定能达到预期，所以企业对于培训资源的投入有所保留，
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员工所能获取的培训资源非常有限。 
3、员工知识水平未能与行业内先进水平接轨。 
企业一线员工受到岗位性质的限制与行业内先进知识的接触机会较少，员工
获取行业内知识的途径相对单一，仅能通过培训讲师组织面授培训的机会进行学
习与提高。作为内部知识传播者的内部讲师，除非讲师自身不断充实先进知提升
知识水平，否则员工很难接触最新的行业课程。将企业员工的整体水平依靠于小
部分群体的知识学习的自觉性，不利于企业的不断成长且导致企业员工整体长期
停留在陈旧、落后的知识水平中，进而影响企业内部及外部的长远发展。 
4、公司内部未能形成学习共享的良好氛围。 
由于岗位工作性质以及流程机制决定了企业内部知识的传播主要依赖于企
业内部讲师，然而企业内部岗位编制非常有限，能够成为内部讲师的员工屈指可
数。与此同时，企业内部对于知识分享未建立起完整的管理制度，也未提供分享
的渠道，导致大部分员工习惯于接收知识，而吝于与他人分享知识。即使员工有
了分享知识的意愿，但是由于公司的管理与技术的脱节，使员工的意愿只能成为
想法，而无法付诸行动。 
5、无法实现企业内部知识的积累与沉淀。 
随着企业的发展，内部员工的工作经验、与客户互动形成的案例、以往培训
配套资料也将成为一笔丰富的培训宝藏，由于培训管理的信息化建设未能到位，
资料的储存仅可依赖于少部分员工，不利于知识的长期积累与沉淀，容易出现资
料丢失的问题，造成企业的宝贵财富的丢失。对于企业而言，人才培养的重要环
节包括了优秀人才的工作经验与方法的传承，因宝贵的培训资料属于人才培养的
基石。 
基于上述分析，我们可以了解到企业级在线培训学习考试的全部过程实现管
理的信息化，是非常地迫切、有必要和重要的，因为它符合了企业的信息化建设
发展和规划方向，符合现代企业的实际应用中的需求。所以，研究如何设计并且
实现一个高效的、灵活的、易用的、可扩展的、可维护的在线培训与考试系统是
非常具有实际意义的。  
1.2 国内及国际研究现状 
1.2.1 国内现状 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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